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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Акrуальность темы диссертационного исследования 
обусловлена существенными изменениями, произошедшими за 
последнее десятилетие в организаuии публичной власти в 
Российской Федерации. Существовавшую в советский период 
развития отечествеmюй государствеююсти моноmпную систему 
органов государственной власти и управления, охватывавшую все 
звенья территориальной организации государства, вплоть до села и 
поселка, сменила в значительной мере децентрализованная система 
организации власти, вкточающая два относительно 
самостоягельных уровня государственной власти (федеральную 
государственную власть и государственную власть субъектов 
Российской Федерации) и местное самоуправление как особый вид 
народовластия. На территории субъекта Российской Федерации 
осуществляюr свою деятельность органы, представляющие все три 
вида публичной власти, и от эффективности территориальной 
организации их системы зависят результаты решения многих 
важнеЙllШХ вопросов социально-экономического развития страны. 
Изменивпmеся конспrrуционно-правовые условия потребовали 
применения новых подходов к реrулированmо администраmвно­
территориального устройства субъекта Российской Федерации -
института, выражающего территориальные основы организации 
власти в субъекте Российской Федерации. Наиболее остро при этом 
проявились такие проблемы, как соотношение полномочий 
федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления в данной сфере правового регулирования, 
соотношение территориальных начал организации государственной 
власти и местного самоуправления, пределы и правовые механизмы 
государственного воздействия на территориальную основу 
местного самоуправления. Оrсутствие в федеральном 
законодшельстве четко выраженных подходов к peшemno данных 
проблем поставило реализацию многих консппуцишrnых прав 
rраждан, связанных с территориальной организацией власти, в 
зависимоСТh от реrионального нормагворчества, которое далеко не 
всегда развивается по опrимальному пуrи, приводя в ряде случаев к 
массовому нарушению згих: прав либо создавая предпосьтки для 
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такого нарушения. Не случайно, различные аспекгы 
территориальной организации масти в субьекге Российской 
Федерации неоднократно становились предметом судебного 
рассмотрения, в том числе в Констmуционном Суде Российской 
Федерации, Верховном Суде Российской Федерации. 
Сrепень разработанности темы. 
Свойственная действующему законощrгельству об 
адмшrnстрагивно-территориальном устройстве субьектов 
Российской Федерации противоречивость, наличие пробелов в 
регулировании мноrих концептуальных вопросов территориальной 
организации государственной масти и местного самоуправления в 
значительной мере, на наш взrnяд, обусловлены отсутствием в 
современной государственно-правовой науке комплексных 
исследований, посвященных адмшrnстрагивно-территориальному 
устройству субьекта Российской Федерации. 
В работах отечественных авторов 1950-1980-х годов 
адмшrnстрагивно-территориальное устройство респубJПП<, краев, 
областей в составе РСФСР рассматривалось в рамках общего 
учения о территориальной организации Советского государства. 
Следует отметить, чго не потеряли своего научного значения 
мноmе теоретические выводы, сформулированные в работах М.А. 
Шафира, Р.С. Павловского, В.А. Ржевского, В.А. Рянжина, В.А. 
Немцева, А.В. Лужина, А.А. Югова. Особо необходимо выделить 
монографии В.А. Ржевского «Территориальная организация 
Советского государства>> (Сарагов, 1966) и М.А. Шафира 
«Администрагивно-территориальное устройство Советского 
государства>> (М., 1983), в которых существенное внимание уделено 
методологии исследования проблем адмшrnстрагивно­
территориального устройства как системного ЯRЛения, поняmйному 
аппарmу. С начала 1990-х годов и до настоящего времени наиболее 
интенсивно в mrrepmype разрабагываются проблемы 
территориальной организации местного самоуправления, чго 
закономерно в силу новизны данного публично-правового 
инсmтуrа. Значительное внимание указанной проблемагике 
уделяется в рабогах В.И. Васильева, И.В. Выдршщ АН. Кокотова, 
Е.С. Шугриной, Н.В. Посто _-ll-,~:---~ Среди работ, 
изданных в данный перио в~~-·:: монографию 
нм. н . .i.~'}!\f''ir-" ·oro 
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А.С. Саломаткина «Территориальная организаuия Российского 
государства» (Челябинск, 1996), в которой обобщен опыт прежних 
исследований по наиболее дискуссионным теоретическим 
вопроса.1\1 администрагивно-территориального устройства, а также 
предпринята попыгка на основе норм Констиrуции Российской 
Федераuии 1993 года изложить новую концепцию территориальной 
организаuии России, обозначить проблемы, требующие 
дальнейшего изучения. 
Предмет, цель и задачи исследования. 
Предметом диссерrационного исследования являются 
правовые акты, регулирующие административно-территориальное 
устройство субъе1<ТОв Российской Федерации, и практика их 
применения. 
Цель исследования закточается в коМШiексном ана.JП1.Зе 
проблем администрагивно-территориального устройства субъекта 
Российской Федераuии, выявлении объективных взаимосвязей и 
закономерностей, свойствею~ых данному государствеюю­
правовому инстmугу, раскрьпии всех аспе1<ТОв сочетания в нем 
территориальных начал организаuии системы органов 
государствеююй власrn Российской Федерации, органов 
государствешюй власrn субъектов Российской Федерации и органов 
месrnого самоуправления, определении возможных и наиболее 
целесообразных схем территориальной организации: власrn в 
субъекте Российской Федерации, эффективных правовых 
механизмов их пракrnческой реализации. 
В соответствии с целью исследования решаюгся следующие 
задачи: 
раскрьпие содержания понятия администрагивно-
терригориального устройства субъекта Российской Федерации; 
определение системы принципов администртl{вно-
территориального устройства субъекта Российской Федерации и 
раскрьпие их содержания; 
анализ констm:уционных норм, лежащих в основе правового 
регулирования администрагивно-терригориального устройства 
субъекта Российской Федераuии; 
определение соапюшения 
государственной власrn Российской 
ПОJПIОМОЧИЙ органов 
Федерации и органов 
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государственной власти субъектов Российской Федерации по 
правовому регулированию административно-территориального 
устройства субъекта Российской Федерации; 
изложение кшщепции струюурирования административно­
территориального устройства субъекта Российской Федерации, 
характеристика видов административно-территориальных единиц 
субъекта Российской Федерации, критериев их образования; 
сравюпельный анализ возможных вариантов сочегания в 
струюуре административно-территориального устройства субъекта 
Российской Федерации территориальных начал организации 
государственной власти и месrного самоуправления; 
анализ форм и условий изменения администраrивно­
территориального устройства субъекта Российской Федерации; 
обобщение пракmки правового регулирования 
администраmвно-территориального устройства субъектов 
Российской Федерации законами субъектов Российской Федерации; 
разработка предложений по совершенствованию 
законодагельства, регулирующего администраmвно-
территориальное устройство субъектов Российской Федерации, и 
пракrnки его применения. 
ТеорепtЧескую основу диссерrационного исследования 
составляюr общие положения учения о государственной 
территории, изложе1rnые, в часrноеm, в трудах Б.М. Клименко, С.Н. 
Бабурина, опыг, накопле1rnый в рамках исследований 
администраmвно-территориального устройства Советского 
государства (М.А Шафир, Р.С. Павловский, В.А Ржевский, В.А 
Рянжин, В.А Немцев, А.В. Лужин, А.А. Югов и др.), а также 
результаты новейnrnх научных исследований проблем 
территориальной организации влаеm (В.И. Васильев, И.В. Выдрин, 
АН. Кокотов, А.С. Саломагкин, Е.С. Шуrрина и др.). 
Методология исследования. 
В основе методолоrии диссергаци:онного исследования 
лежит всеобщий метод научного познания метод 
магериалисmческой диалектики. Исходя из него, раскрывается 
детерминирующее воздействие экономической организации 
территории на ее государственно-правовую организацmо. 
Использованы в работе и такие универсальные методы познания, 
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как системный подход, анализ, синтез, набmодение, сравнение. 
В исследовании применены также специально-юридические 
методы. В частности, формально-юридический метод используется 
при анализе текстов правовых актов, регулирующих 
адмиmtстративно-терриrориальное устройство субъекта 
Российской Федерации, а метод сравmtтеЛЬно-правового анализа -
при сопоставлении и обобщении практики правового 
регулирования администраrивно-территориального устройства 
более чем в семидесяти субъектах Российской Федерации. 
Научная новmна работы определяется тем, что она 
является первым коМТUJексным исследованием проблем 
административно-территориального устройства субъекта 
Российской Федерации в современных констиrуционно-правовых 
условиях. 
На защи1)' вьmосятся следующие основные положения: 
1. Административно-территориальное устройство субъекта 
Российской Федерации представляет собой делеmtе территории 
субъекта Российской Федерации на части (адмюшстраrивно­
территориальные единицы), являющиеся территориальной основой 
для построения и функциоmtрования системы федеральных 
государстве1rnых органов, органов государственной масn1 субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоуправления в 
субъекте Российской Федерации . 
2. Регулирование администрагивно-территориального 
устройства субъекта Российской Федерации является предметом 
совместного ведения органов государственной масти Российской 
Федерации и органов государственной масти субъектов Российской 
Федерации. Оrдельные вопросы администрюивно­
территориального устройства субъекта Российской Федерации в 
соответствии со ст.71 Консппуци:и Российской Федерации 
опюсятся к искточительному ведению органов государственной 
власпt Российской Федерации. Вопросы администраrивно­
терркrориального устройства субъекта Российской Федерации, в 
том 'DICJie терриrориальной организации местного самоуправлеЮIЯ, 
не мoryr рассмагривmъся в качестве вопросов месnюго значения. 
3. Целесообразно принятие федерального закона «06 общих 
прИ1ЩИПах ЗДМШIИстрагивно-территориального устройства 
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субъекrов Российской Федерации» с вюпочением в него положений, 
определяющих: 
разI1J<ШИЧение полномочий по регулированию 
администрагивно-территориального устройства субъекга 
Российской Федерации между федеральными органами 
государственной власти и органами государственной власти 
субъекrа Российской Федерации; 
систему видов администрагивно-территориальных единиц 
субъекга Российской Федерации, общие условия образования и 
упразднения администрагивно-территориальных единиц, 
установления и изменения их границ; 
порядок установления и изменения наименований 
администраmвно-территориальных единиц в часn1, не 
урегузшрованной Федеральным законом «0 наименованиях 
географических объектов»; 
порядок образования и упразднения адм:инистрагивно­
территориальных единиц, составляющих базовый уровень 
территориальной организации федеральных государственных 
органов в субъекте Российской Федерации, - районов, городов 
реrnонального значения, районов в городах; 
общие пршщипы определения территорий местного 
самоуправления, образования, преобразования и упразднения 
муниципальных образований, условия правопреемства при 
упразднении мушщипальных образований; 
правовые основы единой системы учета адм:инистрагивно­
территориальных единиц субъектов Российской Федерации. 
4. Территориальная организация местного самоуправления 
должна соогветствоваrь одному или нескольким уровням общей 
струкrуры администрагивно-территориального устройства субъекга 
Российской Федерации. Наиболее рациональный вариапг 
территориальной организации местного самоуправления 
предполагает наличие между территорией субьекга Российской 
Федерации в целом и уровнем администрагивно-территориального 
устройства субьекга Российской Федерации, на коrором действует 
меспюе самоуправление, промежуrочного («буферного») уровня 
территориальной организации с исполнением на нем 
искточительно государственных пошюмочий. 
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5. Референдум не может применяrься в качестве формы 
учета мнения населения по вопросам а.цминистраrивно­
территорианыюго устройства субьекrа Российской Федерации. 
Необходи.\ю закрепление в федеральном законодательстве 
m~ститута непосредственного волеизъявления населения по 
вопросам админи:стршивно-территориального устройства, 
аналоmчного по процедуре референдуму, но имеющего 
консультативное (рекомендаrе.льное) значение. 
6. Основными направлениями совершенствования 
законодательства субъекгов Российской Федерации об 
административно-территориальном устройстве являются: 
уточнение поняrnйного аппарага, используемого в 
законодательстве; 
оmимизация системы видов административно-
территориальных един~ субъекта Российской Федерации; 
более четкое, соответствующее федеральному 
законодаrельству разграничение полномочий по вопросам 
административно-территориального устройства между 
законодательным (представительным), исполнительными органами 
госу.царствеююй власm субъекта Российской Федерации и 
органами местного самоуправления; 
реализация принципа взаимосвязи территориальной 
организации месттюго самоуправления с общей структурой 
административно-территориального устройства субъекrа 
Российской Федерации; 
приведение в соответствие с федеральным 
законодательством гарантий учета мнения населения по вопросам 
администраrивно-территориального устройства, закрепление 
условий регулирования администршивно-территориалъного 
устройства при отрицаrельном мнении населения по 
соответствующему вопросу; 
приведени:е в соответствие с федеральным 
законодательством порядка участия органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации в установлении и 
изменении наименований админи:стршивно-территориалъных 
единиц. 
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7. Целесообразно определение в структуре органов 
исполнительной власти субьекга Российской Федерации органа 
специальной компетеlП.{Ии, координирующего исполнение 
государстве:ю~ых полномо'Шй в области администраmвно­
территориального устройства субъекга Российской Федерации. 
Теоретическая и практическая значимость работы. 
Теоретическая значимость работы закточается в 
выработанных общих подходах к исследованию администраmвно­
территориального устройства субъекга Российской Федерации как 
системного явления, выводах о закономерностях организации, 
струюуре администраrивно-территориального устройства субъекга 
Российской Федерации, сформулированных дефинициях понятий, 
обозначающих основные стороны, элемеmъ1 данного 
государственно-правового инстиrуга. Получеш~ые результаты 
мoryr бьпь использованы в дальнейllШХ исследованиях проблем 
территориальной организации власти в Российской Федерации. 
Работа содержит также много'Шсле:ю~ые практические 
рекомендации по совершенствованию законощrrельства, 
регулирующего администраrивно-территориальное устройство 
субъектов Российской Федерации, и пракгики его применения. В 
качестве приложения к работе оформлен проекr федерального 
закона «Об общих принЦШiах администраrивно-территориального 
устройства субъектов Российской Федерации». 
Апробация результатов исследования. 
Положения, изложе:ю~ые в работе, проIШIИ апробацию на 
научно-практической конференции «0 роJШ органов 
государственной власти и местного самоуправления в обеспечеmrn 
социально-экономического развития Омской области в переходный 
период» (Омск, 2001), бьIJШ обсуЖДены на кафедре 
государственного и муниЦШiального права Омского 
государственного университета. Результагы исследования 
использованы ангорам при работе над проектом закона Омской 
области «Об админисграrивно-территориальном устройстве 
Омской области». 
Струюура исследования. 
Диссергационное исследование состоит из введения, трех 
rnaв, вкточающих семь параграфов, и закточения, имеет одно 
приложение. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается аюуальность темы 
исследования, определяюrся em цель, задачи, предмет, методы; 
характеризуется степень разработанносrn вопросов 
административно-территориальноm усчюйства субьекта 
Российской Федерации; харакгеризуются научная новизна, 
теоретическая и практическая значимосrь работы; содержатся 
сведения об апробации результатов исследования. 
Первая шава «Понятие и принципы административно­
территориального устройства субьекга Российской 
Федерации» посвящена рассмотренmо общих теоретических 
проблем, связанных с определением понятия администрагивно­
терригориальноm усчюйства субьекта Российской Федерации, 
системы принципов администрагивно-территориальноm 
усчюйства субьекта Российской Федерации, раскрьrrием их 
содержания. 
В параграфе первом «Понятие адмпнистративно­
терриrориальноrо устройства субьекга Российской 
Федерации» рассмагриваюгся и сопоставляются различные 
подходы к определенmо поняrnя административно­
терригориальноm усчюйства субьекта Российской Федерации, 
выраженные в юридической mпeparype, нормативных правовых 
актах субьектов Российской Федерации, анализируются 
закономерносrn и существеннь1е признаки:, свойственные данному 
mсударственно-правовому ИНСТИJУIУ. 
Применение метода системноm подхода, анализ норм 
КонСТИ1)'ЦИИ Российской Федерации, федеральных законов 
позволяют рассмагривагь административно-территориальное 
усчюйство субъекта Российской Федерации в качестве 
самостоятельноm, целостноm компонента, особой подсистемы в 
рамках территориальной организации Российской Федерации. 
Данная подсистема выражает связь между публичной властью, ее 
ИНС11flУЦИОНальным и функциональным аспектами, и 
территориальным делением субьекта Российской Федерации. 
Основным элементом административно-территориального 
усчюйства субъекта Российской Федерации является 
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административно-территориальная единица - часть территории 
субъекrа Российской Федерации, являющаяся пространственной 
сферой деятельности соответствующих органов ВJiасти . В качестве 
условия признания той или иной территории администраrивно­
территориальной единицей субъекта Российской Федерации 
рассматривается коМIШексная и стабильная взаимосвязь 
соответствующей территории с процессом реализации публичной 
власти. 
Особое внимание в параграфе уделено проблеме 
соотношения администршивно-территориального устройства 
субъекта Российской Федерации с территориальными основами 
организации федеральных государственных органов и органов 
меспюго самоуправления. Исходя из положений о единстве задач, 
целей реализации публичной власти, единых началах построения 
механизма их реализации, а также на основе анализа 
законодаrелъства и практики организации всех видов публичной 
власти в субъекте Российской Федерации, сделан вывод о том, чrо 
адмшmстршивно-территориальное устройство субъекта 
Российской Федерации служит территориальной основой 
организации не только органов государственной власrn субъекта 
Российской Федерации, но и федеральных государствеllliЪIХ 
органов, органов месrного самоуправления. Оrделъные случаи 
несооrветствия территориальной организации федеральнъIХ 
государствеllliЫХ органов администршивно-территориальному 
устройству субъекта Российской Федерации следует рассмаrриваrь 
в качестве исюпочения из общего принципа. 
Исходя из изложенного, администршивно-территориальное 
устройство субъекта Российской Федерации определяется как 
деление территории субъекrа Российской Федерации на части 
(адмmmстршивно-территориальные единицы), ЯВ11ЯЮщиеся 
территориальной основой для построения и функционирования 
системы органов публичной власти в субъекте Российской 
Федерации. 
В качестве основньIХ системных составляющих 
администршивно-территориального устройсmа вьщелены его 
струюура (виды администраmвно-территориальнъIХ единиц и 
характеризующие их государствеюю-правовые признаки - условия 
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и порядок образования, преобразования и упразднения 
ад~шнистрагивно-территориальных единиц соответствующего 
вида, соотношение административно-территориальных единиц 
данного вида с административно-территориальными единицами 
другого вида) и административно-территориальное деление 
субъекта Российской Федерации, представляющее собой 
совокупность конкреrnых административно-территориальных 
единиц с их индивидуальными наименованиями и границами. 
В параrрафе втором «Принципы административно­
территориального устройства субъекrа Российской 
Федерации>> анализируется система принципов администрагивно­
территориального устройства субъекта Российской Федерации -
основных, исходных начал, лежащих в основе строения и развИ1ИЯ 
данной системы территориальной организации, обеспечивающих 
условия реализации ее социального предназначения. За основу при 
определе:нии условий территориальной организации в качестве 
принципов администрагивно-территориального устройства 
субъекта Российской Федерации взяты следующие критерии: 1) 
общий характер принципов, выражающийся в их влиянии на 
организацию администрагивно-территориального устройства в 
целом, а не mдeJThНЬIX его сторон или звеньев; 2) неразрьmная 
взаимосвязь и взаимообусловленность принципов, необходимость 
их реализации в единстве; 3) направленность принцшюв 
администрагивно-территориального устройства на обеспечение 
социальной эффективности деятеm,ности органов публичной 
власти в субъекте Российской Федерации; 4) конкрепю­
исторический характер принципов, обусловленность их 
особенностями определенного этапа развИ1ИЯ общества и 
государства. 
С учетом даннь~х критериев выделены и рассмотрены 
следующие принципы администрагивно-территориального 
устройства субъекта Российской Федерации: 
1) соотвегствия системе расселения населения; 
2) многоуровневой территориальной организации; 
3) соотвеrствия условиям экономического развИ1ИЯ 
территории (экономический принцип); 
4) учета природно-географических условий; 
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5) учета наuионального состава, кульrурных и бьrrовых 
особенностей населения. 
Глава вторая «Правовые основы установления и 
изменения административно-территориального устройства 
субъекта Российской Федерацию> посвящена рассмтрению 
констmуционных основ регулирования администраrивно­
территориального устройства субъекта Российской Федерации, 
правовых проблем его усrановления и изменения. 
В параграфе первом <<Конституционные основы 
правового реrулирования административно-терриrориального 
устройства субъекта Российской Федерации:> анализируются три 
группы констmуционных норм, лежащих в основе правового 
регулирования администрагивно-территориального устройства 
субъекта Российской Федерации: 
1) нормы, закреrmяющие общие принципы 
государствеmюго устройства Российской Федерации, получающие 
последующую реализацию в процессе правового регулирования 
администраrивно-территориального устройства субъекrов 
Российской Федерации; 
2) нормы, непосредственно регулирующие отдельные 
вопросы администраrивно-территориального устройства субъекrов 
Российской Федерации; 
3) нормы, разграничивающие полномочия органов 
государственной власти Российской Федерации и органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации по 
правовому регулированию администрагивно-территориального 
устройства субъектов Российской Федерации. 
Отмечается, что в Консrmуции Российской Федерации (в 
отJШЧИе от конспrrуций большинства иностранных государств) 
недостаточно четко выражены подх:оды к регулированию 
основополагающих отношений в области администраrи:вно­
территориального устройства субъекrов Российской Федерации, в 
частносrn, к определению территориальной основы местного 
самоуправления, что со:щает предпосьшки для возникновения в 
практике правового регулирования администраrивно­
территориального устройства субъектов Российской Федерации 
противоречивых, спорных сиrуаций, неоднокрагно 
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рассмагривавшихся в судебных органах, в том числе в 
Конституционном Суде Российской Федерации. 
Проблема соотношения полномочий органов 
государственной власти Российской Федерации и органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
правового реrулирования администрагивно-территориального 
устройства субъекта Российской Федерации рассмотрена на основе 
анализа стагей 71-73 Консnnуции Российской Федерации. Сделан 
вывод об О'П-Iесении администрагивно-территориального 
устройства субъекта Российской Федерации к предмеrу 
совмесnюго ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, а аrдельных вопросов администрагивно­
территориального устройства субъекта Российской Федерации, 
входящих в предметы ведения, перечисленные в стшъе 71 
Конституции Российской Федерации, - к искточительной 
компетенции органов государственной власти Российской 
Федерации. 
В параграфе втором «Установление административно­
терриrориального устройства субьекга Российской 
Федерацию) рассмагриваюrся проблемы установления (начального 
в существующих конституционно-правовых условиях этапа 
реrулирования) администршивно-территориального устройства 
субъекта Российской Федерации. 
Последовагельно анализируются проблемы установления 
общей струкrуры администршивно-территориального устройства 
субъекта Российской Федерации, определения места 
территориальной организации местного самоуправления в 
струкrуре администрагивно-территориального устройства субъекта 
Российской Федерации, закрепления администраrивно­
территориального деления субъекта Российской Федерации. 
В структуре адмшrnстршивно-территориального устройства 
субъекта Российской Федерации вьщеляюгся две разновидности 
администршивно-территориальных едиющ первичные 
(«естественные») и производные (<шскусственные»). Базовой, 
первичной администрагивно-rерриториальной единицей является 
поселение - территория, имеющая сосредоточенную застройку и 
служащая местом постоянного или преимущественного 
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компакпюго щюживания mодей. «Искусственные» 
администрагивно-территориальные единицы обьединяюг 
территории нескольких поселений или ЯШIЯЮТСЯ частью поселения. 
Кроме того, формируется третий тип административно­
территориальных единиц, промежуrочный между «естественными» 
и «искусственными» администрагивно-территориальными 
единицами, - городские агломерации (города), территориально 
объединяющие несколько взаимосвязанных городских поселений. 
На основе анализа законодагелъства субъектов Российской 
Федерации рассматриваюгся возможные варианты установления 
общей структуры администрагивно-территориального устройства 
субъектов Российской Федерации, определения критериев 
оrnесения территорий к различным видам администрагивно­
территориальных единиц. Вместе с тем сделан вывод о 
необходимости закреrтения системы видов администрагивно­
территориальных единиц субъекта Российской Федерации, их 
основных признаков в федеральном ЗЖ1нодагельстве. 
При рассмотрении одной из наиболее острых и сложных 
проблем определения структуры администраrивно­
территориального устройства субъекта Российской Федерации -
сооmошения в ней территориальных основ организации 
госу.царственной власти и местного самоуправления, - исходя как из 
теоретических, так и из правовых оснований, сделан вывод о том, 
что территориальная организация мееmого самоуправления 
является составной частью адм:ини:страrивно-территориального 
устройства субъекта Российской Федерации и формируется на 
единой с территориальной организацией госу.царственной власти 
основе, определенной общей струкrурой административно­
территориального устройства субъекта Российской Федерации. 
Уровень или уровни территориальной организации субъекта 
Российской Федерации, на каrорых формируется и действует 
местное самоуправлеЮiе, определяюrся законом субъекта 
РоссийсI<Dй Федерации. 
В качестве наиболее рационального варианта 
терриюриалъной организации месnюго самоуправления, исходя из 
анализа отечествешюrо и зарубежною опыrа, рассмагривается 
модель, при кurорой между территорией субъекта РоссийсI<Ой 
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Федерации в целом и уровнем организации меспюго 
самоуправления в струюуре администрапmно-территориального 
устройства субъекта Российской Федерации существует 
промежугочный («буферный») уровень с испшmением на нем 
искточительно государственных полномочий. Данный вариант 
позволяет обеспечить сбалансированное распределение по уровням 
территориальной организации государственных полномочий и 
полномочий органов месrnого самоуправления по решению 
вопросов месrnого значения. 
При рассмслрении способов (юридических механизмов) 
правового закрепления территориальной организации меспюго 
самоуправления особое внимание уделено проблемам 
юридического значения мнения населения при определении 
территорий меспюго самоуправления, возможности искточения 
отдельных видов администраrивно-территориальны:х единиц из 
числа потеIЩИальных территорий муниципальных образований. 
Проанализирована пракmка рассмслрения данных вопросов 
Конспnуционным Судом Российской Федерации и сделаны 
следующие выводы: 
мнение населения при установлении администраmвно­
территориальноrо устройства субъекта Российской Федерации 
имеет консультаrивное значение для органов государственной 
власrи субъекта Российской Федерации, за искточением 
выражения населением поселения мнения о необходимосm 
организации меспюго самоуправления на территории поселения; 
виды администраrивно-территориальных единиц, в 
границах которых организуется месmое самоуправление, 
определяюrся субъектом Российской Федерации самостоятельно 
при соблюдении принципов повсемесmости осуществления 
месmого самоуправления и гарантированносm прав населения на 
организацию мecrnoro самоуправления в поселениях:. 
В параrрафе третьем <dlзменение админнстрапmно­
терриrорнального усrройства субьепа Российской 
Федерации)) рассмюриваются проблемы правового реrулирования 
изменения администраmвно-территориального устройства субъекта 
Российской Федерации. 
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В зависимости от правовых последствий, формы изменения 
администраrnвно-территориальноm устройства субъекта 
Российской Федерации классифицируются на: а) связанные с 
образованием (возникновением) и упразднением (прекращением 
существования) административно-территориальных единиц; б) 
связанные с изменением отдельных элементов стшуса 
административно-территориальных единиц. 
Среди форм изменения административно-территориальноm 
устройства субъекта Российской Федерации, не связанных с 
образованием и упразднением администраrnвно-террmuриальных 
единиц, выделены и рассмотрены следующие виды регулирования 
стшуса административно-территориальных единиц: 
а) закрепление за административно-территориальной 
единицей стшуса муниципальноm образования и снятие с 
административно-территориальной единицы данноm стшуса; 
б) преобразование административно-территориальной 
единицы одноrо вида в административно-террmuриальную 
единицу дpyrom вида (сельсовета в район, сельскоm поселения в 
mродское, поселка в rород и т.д. ); 
в) изменение администраrnвноm центра администртивно­
террmuриальной единицы; 
г) изменение границ административно-территориальной 
единицы; 
д) изменение наименования администртивно-
территориальной единицы. 
Рассмотрена проблема закрепляемой законодательством 
многих субъектов Российской Федерации возможности 
использования такой формы учета мнения населения по вопросам 
административно-территориальноm устройства субъекта 
Российской Федерации, как местный референдум. Сделан вывод о 
неправомерности данной пракrnки, т.к., во-первых, вопросы 
администртивно-территориальноm устройства не относятся к 
числу вопросов местноm значения и поэтому не мoryr вьnюситъся 
на местный референдум, и, во-вгорых, резульпrrы волеизъявления 
населения по данным вопросам не должны иметь императивноm 
значения для органов mсударственной власти субъекта Российской 
Федерации. Вместе с тем отмечается целесообразность закрепления 
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в федеральном законодательстве инсти~уга непосредственного 
волеизъявления населения, аналогичного по процедуре 
референдуму, но имеющего консультативное (рекомендательное) 
значение. 
В связи с тем, что наиболее острые правовые коШIИзии в 
процессе изменения административно-территориального 
устройства возникают при изменении границ территорий, в которых 
осуществляется местное самоуправление, анализируются такие 
проблемы, как: основания упразднения муниципальных 
образований; взаимосвязь между сроком полномочий выборных 
органов местного самоуправления и моментом упразднения 
муниципального образования; решение вопросов правопреемства 
при упразднении муниципальных образований. 
Трегья rлава «Проблемы совершенствования 
законодательства об адмmmстративно-терриrориальном 
устройстве субьекгов Российской Федерации и практики его 
применению> посвящена рассмотрению вопросов 
совершенствования законодательства Российской Федерации, 
субъекrов Российской Федерации об администрюивно­
территориальном устройстве субъекrов Российской Федерации и 
пракrnки его применения. 
В параrрафе первом «Проблемы развигия федерального 
законодательства об адмmmстративно-терриrориальном 
устройстве субьекгов Российской Федерации» рассмшриваюгся 
вопросы формирования федерального законодаrельства об 
административно-территориальном устройстве субъекrов 
Российсmй Федерации, направления его совершенствования. 
Огмечаюгся недостагки текущего состояния федерального 
законодательства, в котором отсутствует комплексный подход к 
регулированию административно-территориального устройства, 
содержкrся множество проrnворечий и пробелов в данной обласrn 
правового регулирования. С mнсnпуционно-правовьrх позиций 
обосновывается не только правомерноСIЪ, но и необходимость 
разработки и принятия федерального заmна об общих прmщипах 
администршивно-территориального устройства субъекrов 
Российсmй Федерации с вкточением в него положений, 
определяющих: 
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разrраничение поmюмочий по регулированию 
административно-территориального устройства субъекта 
Российской Федерации между федеральными органами 
государственной власти и органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации; 
систему видов администрагивно-территориальных единиц 
субъекта Российской Федерации, общие условия образования и 
упразднения административно-территориальных единиц, 
установления и изменения их границ; 
порядок установления и изменения наименований 
административно-территориальных единиц в части, не 
урегулированной Федеральным законом «0 наименованиях 
географических объектов»; 
порядок образования и упразднения администрагивно­
территориальных единиц, составляющих базовый уровень 
территориальной организации федеральных государственных 
органов в субъекте Российской Федерации, - районов, городов 
регионального значения, районов в городах; 
общие прmщипы определения территорий меспюго 
самоуправления, образования, преобразования и упразднения 
муниципальных образований, условия правопреемства при 
упразднении муниципальных образований; 
правовые основы единой системы учета администршивно­
территориальных единиц субъектов Российской Федерации. 
В параграфе дань~ определения поНЯ'IИЙ, а таюке изложено 
содержание основных положений, предлагаемых к вкточению в 
рекомендуемый проект федерального закона. 
В параrрафе втором «Направления совершенствования 
законодательства субъектов Российской Федерации об 
административно-терригориальном устройстве субъекта 
Российской Федерации и практики его применения» 
анализируются наиболее типичные недостаrки, присущие 
репюнальному законодагельству об администрmивно­
территориальном устройсгве, пуrи их преодоления, вопросы 
оптимизации: правоприменительной пракrики. 
Рассмотрены следующие основные 
совершенствования законодаrельства субъектов 
направления 
Российской 
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Федерации об администраmвно-территориальном устройсrве: 
уточнеJmе поняrийноrо аппарага., используемого в 
законодагельстве; 
оrrrnмизация системы видов администрагивно-
территориальных единиц субъекта Российской Федерации; 
более четкое, соответствующее федеральному 
законодагельству разграничение поmюмочий по вопросам 
администрагивно-территориального устройства между 
законодательным (представительным), испошmтельными органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации и 
органами меспюго самоупраштения; 
реализация пршщипа взаимосвязи территориальной 
организации месmого самоупраштения с общей структурой 
административно-территориального устройства субъекта 
Российской Федерации; 
приведеJmе в соответствие с федеральным 
законодаrельством гарантий учета мнения населения по вопросам 
административно территориального устройства., закреплеJmе 
условий реrулирования адмиJmстраrnвно-rерриториального 
устройства при отрицагельном мнении населения по 
соответствующему вопросу; 
приведеJmе в соответствие с федеральным 
законодагельством порядка участия органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации в установлении и 
изменении наименований администрагивно-территориальных 
единиц. 
С учетом значительного объема работы, связанной с 
испоJШеJmем законодагельства об администраrnвно­
rерриториальном устройстве субъекта Российской Федерации, и 
необходимостью ее системной организации, обосновывается 
целесообразность определения в струкrуре органов 
испоJШИrельной власти субъекта Российской Федерации органа 
специальной компетенции, координирующего испоJШение 
государственных полномочий в области адм:инистративно­
территориального устройства субъекта Российской Федерации, 
определяется рекомендуемый объем поJШомочий данного органа 
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